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C， SCM 4， SNCM 8，  SK 3 ，SUJ 3およびSKS
2の 6 種類の市販の丸材である。 これら各鋼の
化学成 分 は Table 1に 示 すごと く で， 直 径
50�70mm の丸材を鍛造し， 60mmx8mmx 1 5  
mm の大きさに機械仕上げを行なった。 熱処理
Tab!e 1 各鋼の化学成分
Gnup M・'tt'・" C I 51 
$.5 C 0.'時 。1.3。
A 5CII4 0.4。 0.21 
511CM8 0.40 0.2・
SK 3 1.05 0.21・
B 5UJ 3 1.0・ a・6
s・E・2 1.05 0.2‘ 
は各試料ともソ1レトパスで 1123K ， 1. 7ks (8500C， 30min. ) に加熱
保持して油中焼入れを行ない， ついで各種の温度で焼戻しを行なっ
た。 このとき研削用試料は炭素量0.4%程度のグループωのS45C，
SCM4， SNCM8では， かたさを HRC50， 40， 30に選び， 炭素量
1 %程度のグループ(B)のSK 3， SUJ 3， SKS 2は， かたさを HR C
60， 50， 40に選んだ。 また， かたきとX線回折プロフイール半価幅
(以後X線半価幅という) の関係を調べる試料については 473K か
M. P 5 I C， c. '" "・ w 、e
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0.32 a刷Z 0.013 0.11 CJ.IHI 0.0・ 一 一
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Tab!e 2 X線照射条件
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らは 50 K間隔で焼戻し温度を変えて1. 8ks (30min. ) の間ソルトパス中に保持し， 空冷したものであ
る。
これらの温度で焼戻した試料の一面について電解研磨と水研磨によって表面下 l nlp 程度除去し
て熱処理による脱炭の影響を少なくするようにした。 この研磨面についてX線残留応力を測定する要














































一方， SK 3およびSUJ 3のものではかたさが820Hvから
8 70 Hvと大きい。 しかし， X線半価幅はSK 3のものはS45C
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SUJ 3 .� Depth from ground surface， μm 












かたさ の 変 化 を対比さ せたもの が





応力層の深さは 『I V.30 33明内， v.O.lmls， 1・40"，鳴
大となり， 研削 町J 545C. . I . SC�4. I _SNCM8 
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Influence of the Defference of Work Material 
Hardness on the Residual Stress in Ground Layers 
Hisakimi NOTOY AMA， Shigeru YAMADA， 
Yuzo TAKATUJII， Tatsuo OOYAMA 
It was known that the ground surface of annealed steel was hardened and some part of groud 
layer on heat hardend steel were soften by work strain respectively. 
Correlation between this softening effect and residual stress in ground layer was not well 
developed. 
In this work， correspondence of hardness to half value broad of X-ray for several kinds of 
steel treated of diffrent tempering temperatures was examined. 
Relationship between hardness and half value broad of X-ray and structure of ground surface 
were discussed. 
Furthermore， the residual stress and hardness depended on the depth from ground surface 
were measured. 
It can be concluded that the hardenss below finished surface corresponded with its'half value 
broad of X-ray varied with the sort of steels， and the distribution of hardness and residual stress 
induced by grinding made a good agreement. 
[英文和訳]
研削層におけるかたさの変化と残留応力について







その結果， 鋼種によってそれぞれ異なるが， かたさとX線半価幅は良好な相関性を示しており， ま
た研削による残留応力分布とかたさの変化がよく対応することが知られた。
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